





















The eﬀect of nursing students’ motivation for learning in the practice using simulated patient;









　The aims of this study are to clarify the diﬀerentiation of educational eﬀect between practitioners and observers in 
the practice using  simulated patient, and to restructure how the practice using simulated patients. We held this practice 
in September 2011, and conducted questionnaire survey before and after the practice. And this survey explained that 
observers were enhanced their motivation for learning nursing as being professional, and practitioners also had concrete 
image of their nursing style. In addition, students that played practitioner’s role seemed to recognize concrete issues for 
their learning and gain sense of front-line practice in nursing.
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学年 授業科目 内容 単位
１年次前期 基礎看護学実習Ⅰ 見学実習 １単位



















































































































点の比較注１）n 平均点±SD n 平均点±SD
（１）学習に非常に興味が湧いてきた 16 2.8±0.8 60 3.5±0.7 ＊＊
（２） 学習は将来の自分の夢を実現するのにとても意味のあるこ
とだと思う 17 4.1±0.7 60 4.2±0.6
（３）学習が難しすぎて理解できない 18 2.7±0.7 59 2.8±0.7
（４）授業内容に興味がもてない 17 2.9±0.9 60 3.7±0.9 ＊＊
（５）学習は生きていくうえでとても役立つと思う 18 3.9±0.8 60 4.1±0.8
（６）学習したことを友人や家族に教えてあげたい 17 3.5±0.9 59 3.8±0.9
（７）学習を自分自身で早く実践したい 17 3.2±1.0 57 3.6±0.7
（８）学習が現実に役立つとは思えず、勉学意欲が湧かない 17 3.6±0.7 59 4.0±0.7 ＊＊
（９）入学したときよりも学習に興味がなくなった 18 3.2±1.3 57 3.8±0.8 ＊＊
（10）以前にも増して、看護とはすばらしい職業だと思っている 17 3.3±1.1 58 3.7±0.8
（11）看護師とは、自分には向いていない職業だと思っている 17 2.8±0.8 60 3.1±0.9
（12）看護師さんへの憧れが強くなった 17 3.0±0.8 59 3.5±0.9 ＊＊
（13）看護師さんに人間的魅力を感じる 17 2.9±1.0 60 3.4±1.0
（14）患者さんのことを考えるとやりがいを感じる 18 3.4±1.0 59 4.0±0.7
（15）勉強すれば自分にも看護ができそうな気がしてくる 17 3.3±0.8 58 3.4±0.9
（16） 患者さんのことを思い出すと辛くなり会いたくないという
気持ちがある 17 3.4±0.9 59 3.8±0.8 ＊＊
（17）自分が看護師になるなんて不可能で、ほど遠い感じである 16 2.9±1.1 60 3.3±0.9
（18） 現場では大学で習っていることとほど遠く、勉強する意味
が見いだせない 17 3.1±0.6 60 3.7±0.7
（19）労働のきつさを考えると看護師以外の看護職に就きたい 17 3.1±0.9 59 3.0±1.1
（20）やりがいを感じ、この道を選んだことの満足感が強い 16 3.0±0.9 60 3.4±0.9
（21）看護とは“こんなものか”と失望している 17 3.4±0.9 59 4.0±0.9 ＊＊
注１：t検定をおこなった。



























とても意味のあることだと思う 17 4.1±0.7 3.8±1.0 60 4.2±0.6 4.3±0.7
（３）学習が難しすぎて理解できない 18 2.7±0.7 3.1±0.8 ＊＊ 59 2.8±0.7 3.0±0.7
（５） 学習は生きていくうえでとても役立つ
と思う 18 3.9±0.8 3.8±0.9 60 4.1±0.8 4.3±0.7
（６） 学習したことを友人や家族に教えてあ
げたい 17 3.5±0.9 3.4±0.9 59 3.8±0.9 3.7±0.9
（７）学習を自分自身で早く実践したい 17 3.2±1.0 3.4±0.7 57 3.6±0.7 3.6±0.7
（10） 以前にも増して、看護とはすばらしい
職業だと思っている 17 3.3±1.1 3.4±1.0 58 3.7±0.8 3.7±0.9
（11） 看護師とは、自分には向いていない職
業だと思っている 17 2.8±0.8 2.7±0.7 60 3.1±0.9 3.1±0.9
（13）看護師さんに人間的魅力を感じる 17 2.9±1.0 2.9±1.0 60 3.4±1.0 3.4±0.9
（14） 患者さんのことを考えるとやりがいを
感じる 18 3.4±1.0 3.6±1.0 59 4.0±0.7 3.8±0.8
（15） 勉強すれば自分にも看護ができそうな
気がしてくる 17 3.3±0.8 3.2±0.9 58 3.4±0.9 3.3±0.8
（17） 自分が看護師になるなんて不可能で、
ほど遠い感じである 16 2.9±1.1 3.0±0.7 60 3.3±0.9 3.3±0.8
（18） 現場では大学で習っていることとほど
遠く、勉強する意味が見いだせない 17 3.1±0.6 3.4±0.5 ＊＊ 60 3.7±0.7 3.9±0.7
（19） 労働のきつさを考えると看護師以外の
看護職に就きたい 17 3.1±0.9 2.9±1.0 59 3.0±1.1 3.6±0.9 ＊＊
（20） やりがいを感じ、この道を選んだこと
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